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11I., U I( )L; 1)1'. OFICIAL'.
Resolución número 1.558/7() p()r la que se 1 i(o1111eve a
;1111,e(liatw; emple(),, al .1 efe y ( )1-1(.1;11(.:, 414 lit Surci(")H
411. i:r del Ctiet p() de Sanidad (h• Ia ¡Hada que
1.(.1nti(111;111. I)n)itin
.11roir
Resolución numero 1.556/70 i(.) )1. In (i (1 )11(. pase
:; (I(' "1111)(01.11)1V» ( .()14,11(.1 Ati
dit()I d(iii ,(11().) V;Ilearc(i
Ale( tifi«I( iones.
Resolución número 1.557/70 I)(o 1:1 que • tr(iili( .111, en
sentid() (pie 1.b.,,()111(.i( 1)()1 que
asetifiliet (di a su ;1( Hal empleo 1( ).. (
Mílinintw; (1.,senla de Tierra ) que
11.1
1 it ()Orar?. 111(111
1.4 ell( i<1,s POr
lesolución número 2.313/70 i Id (1111. se c()11(•(11
II1(':. (1(' 1it 1)(d- (.1)1(.1 11141 .11 1 i v,.141;1 Ayudant
!lie() Snni1;11.1() (1(' prillier;1 (1( )11 I Ii.$11 J I i1':IS SáIIC11
L'ir:111a
( ( d))t.slant iii n cl
O. M. número 762/70 (I)) ii()r 1;1 que se concede la Cruz
;1 1;1 t (.1 :-;rivirl(), las categorías que
S(! citan, ;II pers(dial ( (le Sulmheiales que se
Ic1;Ici(111a. 1 'nr,inas 2.1'.7() y 2Y77.
FUNCIONAIIIOS CIVILV;1 Al. SI. In'ICI() DK LA AFMA!) \
POCSIOA (te 11Ol)(1/4).
Resolución número 2.319/70 1)( )1 In que (Ii.1)( iinse
(1(..,1111.1(10) ;II de la Jeint tii Aiwy()
(. (lel .\1.,enal 1.1 1,(111:1 \In] Hm.) (1(.1 ("ntit;1111 ico
(.1 ( )1 teinl de Arsenales (1.,lectricista rrancisco J. Ver
11;111(1( / I 11.)1(). •1'ágina 2.877.
Resolución número 2.320/70 1)(1. 1.1 (lin
111111a, (h. 1),1(..,11)., (1(. liaba j() (1111(. (1 1)(1 .3)1131 (it
(•11111. 1ttenct()11.1. I ni, 11).r, 2.877 y 2.878,
Resolución número 2.312/70 p()i 1.1 (pie e()IIeede li(
ei;$, p.11.1 (1,o1laer 111.1111111w1i0 ;11 Teniente (Ir Navío (hin
,111(lie 1iiii 'In. I 'iwina 2.875.
L!;CALAS DF, CONI ILI.N1ENTO
ISeellSOS.
Resolución número 1.559/70 p(o 1;1 (pu. se asciende al vin
pho Médit() de 1t Escala (le
( 1,1111)1(.111( ido (bol
11;., 2,876.
1 I 1 Iy() 1
1111..11110 DE SUBOFICIALES Y ASIM !LADOS
Retiros.
Resolución número 1.56//70 p o 1;1 11 o !;e d i 1)( Ine piv,r
',.1111:11 1f )11
1 ,i;',111:1 /7()






lesoltición número 2.315/70 1)( )1- la que se c()Iicede el pase
I;t situaeii'm (1(. 11111(.ra1i():;,) ítlitei( ri() civil
del Cu(ri)() ienet al A u t11.11 41)Itt
1';'t1.,,ina 2.878.
.1( )..0 ;;11 Cía .1 111
i( COI iii.s POr ellferOhl
Resolución. número 2.318/70 pnr la (pie r1 )11( (.(1
111("x:-) 1I('(.11( 1,1 I)()1" ellf(.1.111() :11 11111(1( )11:11 1( ) (1\'
j( '11(.11n) ( (.11(.1;t1Adli11111.11..11.1\.4) (I()11 \ it ente 1.
1 )(.1),,d(1(), 11;1111:1.
FUNCIONAI?1(r', I )F LAS I. SCALAS A EXTINGUllt
/ 'rucias para ontrafT matrimonio.
Resolución número 2.317/70 it()1. la que se c()n.(11(.
pat (.(11it innt t illuiIIiu ;11 ( 'art(')grat() (h. tercera
(I(111 N1 niitiel 1 '()( I 1:()(11"11.,tiei. 2,878.
I('Ilel.
Número 260. Viernes, 13 de noviembre de 1970 I.X111
PERSONAL VARIO
Personal ei i1 pi o IIMCÍO/lario.--Contrataciones.
Resolución número 2.314/70 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría proiesional (pu'
se indica, del personal que se cita. - IItL.t2.878
y 2.879.
PC rS 1n111 4 iI contratada, 1;..reec1'encia.v.
Resolución número 2.322/70 por la que se disimile el pase
P. la situación (le «excedencia voluntai ia.> del personal
mur se i»enciona. Página 2.879.
Per.vonal contralado.—.S'illtat iikurs.
Resolución número 2.321/70 por la que se di,,pone pase
;$ la situación prevista en el artículo 62 de la 1:eglanicii
tac-kin (le Trabajo (1(1 pers()nal civil no) 1 (iiici()Iiari() (.1
i)ersonal que se 1-c1ac-ion:u—Página 2.879.
Personal civil contra/alto. -Nescisi(Is ())11)-(110.
Resolución número 2.316/70 la que se dispone la res
cision del contrat() (1(.1 pers(dial (itie se reseña.
na
Personal ( (O/ha/m/o.
Resolución número 2.323/70 por la que c (Ikpone la baja
(1(.1 personal que se relaciona. Kigiiia! 2.879 y 2.880.
Página 2.874.
UNIDAD ADMINISTkATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
c:trviziho nhi( 'i,\I.u.s
'ad), witi('),/,) v.
nt:miero 1.560/70 luir la (ltie 1")ffibl•a ()Unía'
(1 :\ 1 (le la pron10.
rit,11 3.; (le 1111..1111(1 ía N1at11 Ia al ( apitan (le dicho
Cuerpo (aii) (1(Hi Luis A. Nim line/. I 1).11/a- Valiente,.
Resolución
CtIFRPO DI.: SI JIMFICIALES Y ASINIII.ADOS
número 1.561/70 por la (me 1iS1)()11(' patie
(Ic1ilia(1(, al Terci() del N(ffle Sair,(.111() 1)1iiii(1.00 51(i.
sic() de segunda clase de la It inada, (1(111 'romás
•1';'w,ina
ORDENES DE OTROS MINISTEPIOS
)1 (len (I,. ) th• 1i( 1111)1(.
1)1411, (101111411■NO
19y0 lit (me colirnnia
1.1 ..1 (111(";(. 111,.11( il,11:1 ;11
!IIutl( (1( 1.1 \ i 111.111.1 (11m .1Han .\111()Iiio Aleixandre
(lin 1 ;Irina








Resolución nurn. 1.558/70, de la jefatura del
ne,,„1„,),(111,• 1)ers()11:11..----Con1() consecuencia (le 1:1u,.
vaciiiiiriwiltici(la por (.1 pase a la sittiariOn (le "yeti
!Ido", ;I peticiOn propia, por ()r(1(.11
mero 7(rf/7(, (1)), (1e1 'reincide Corone] 14'armacéMico
(Ion Miguel IiinHiet Jimeno, pr(dinieve sus
(.1111)1«,» j(h y ()iiciales (le In Secei(')11 ch.
Farm:1(.1:1 (lel Clierp, Sailid:td de la Armada (pie ¡I
c(TIHhlL1:Ir)1I S( rela(i()11:11), SUS resi)ee
tiu■ 1(.;11;e, (.11 que concurren 11s c()n(lici(dies
g1:1111(111:iri:1:, v (pie han sid() (1(.clarados"apios" p(n.
la Jimia (le ( :
Comandatii(• l';Irilhicétitico clon C;i1.1(s Godav
ierc(.ra vacante (.11 Huno (le amortiza
clon,
Capitán F;Irwac(i.1i1ico.(1()11 Francisco (le Paul:1
clic/ 1,1111(1,11,
Teniente !..,irm;teétilico (1()I1 Niartínez- 1 le
rrera
(*()i re' )( tilde :inligiierlad (.11 (.1 empleo v ec:11:1h)-
11:11ilictil() (lel (lí:t de octubre v efeclus administra
partir (lel (1H 1 (le noviembre de l(Ji().
,
1(.) !h. noyieilihr e de 1970.
CI11()L11•("
11 •
1'1. A LM I RANTE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Velipe Pita da Veiga Sanz
.S7//f(tcioncis,
l?esoltición núm. 1.556/70, (le 1:1 jefatura (lel
Deparlameni() (le 1 m1:11. Se <1•L pille (me el Te
Coronel (1(1) V;i1c;nre
N'T en el (lestimi de 1:1 111(1M)ri:i (le 1:1 ",/,()11;1 i\bujlim;1
(.;1111:'11)1 ir() y pase a 1;1 ,•111ci(")11(1( di1iii1iI",
c"nfolille a 1') (ii,j)iito en el ;trlic111() punto 2 de
()Men Miiii 1:11 dr 1() de (1)1 \Pio
()H(L\! nt'im, H2), (11Y:' '11"1:11.:'t ;1 LH(")1(1(.11(.„ (1,1 (. (;,,iieral (h. 1;1 expresada 7»111:1Marílinui.
N1:1(11 id, 1 1 de noviembre (l( 1 o)7().
1411, A 1,k1 I AN'IT
jFI+ 1)11, 1 )EPAltTAMFNT( I)I.. PERSONAL,





Re.:;olucioti m'un. 1.557/70, de la l(fatura ( 1 I'I
I )(1):111anieni() (le Personal. -Como resonicion (le ex
, , ,
1)(.(11(.111(. ilic(ia(1() al efecto, se rectifican 1:1s Resolt1c10
11(-, Pm" 1:r, que itscelidieron a su actual enipleo los
(*()1nandanles 1■1:"Hillinas (Hscala 'f'i(rra) que a
con1i1n1aci(")11 1-(.1:1(.1()Hati, en (.1 sentid() (le que la
:11)1i;i1(.111(1 (1(. 1 efectos a( 1millitrativos, 1)ara los
(iiiineu Hl *m'un) iel;iri()tvul(),„ debe (le 1 de fe
1),..r(1 (h. 1')(,(3, y 1()s (1()s últitii()s, 1:1 de 1 de fe1)re
1,) 1()70, y ii() 1;1 (pie llenen Comfei
pe 1 iv;I. ítseeilsú :
)111, A111(1111() 1:(1-11:111dei.
)()11 1 1;((.?() l'rendes 1nii(1/41a.
)()11 .1whés Pérez Mariínez.
(;:irri(I().
)(111 1(i (. (ilinza1ez.
)()11 .1(), P(.(heir() 1:1111()s.
)()n 1;o111;•1 1 mrenz() R('y.
)()11 14 1:1(11() Torrecilla 1),eir().
.,;)11 J 11:111 dri(1:1(1 Día/.
)(ni ,L).(1111I(1( I■eg() 1 )(tmini,r11(.1..
)1)11 it)11/;11() Ferilínid(z.
)()11 r;111)1/4, 1 ;Tez. Lizandra.
)()11 IP)1:111(.() 1
)11 I■odrír,ne./. Hz.
)(Hl VI:11111H VI.C.I.H11111 11(11(111
)(t11 111;111 1 ,11:1('('S 1■()11H1().
)( )11 IL , • ("al V() 1 11 (111().
IVI:Idrid, U) de noviembre de
VI. A 1,N1 1 R ANTE
.J F 1.1.. IHl, 1 )EPARTA1EN'Is0 DE PERSONAL,
1'elipe Pila da Veiga Latiz
lici.nrias' para contraer ntatrintonio.
Resolución núm. 2.312/70, de la Direeei¿n
I(.(.1111:1111i(nto 1)(Itarinnes. Con arreglo a l
I)11( lo un 1:1 1 ,ey 13 de linviembi e de 1957 (fi-den
de I:, Ple:deileia del (i()bierin) de „...); (le nettihre
(I). (). nt'ims. 25.7 y 24(), re,,puctiv:Imenle), se
emnre(le p;t•t contraer matrimonio con la se
11 ); 11:11•ia (le los 1)(.,“Iiipara1os l'(1)ar :\1()ya al Te
de Navío don .\11(11(-, Lirr;isco IM(Htn.
N1:1(11 1; de noviembre de 1()7().
1)11RH) ()I,1( 111 1)1 1 1,\IINIS'Isl
Por interinidad :
EL A LN1 I 1<A1'I E
I., I vi, FrAi TAM EN 'II) 1 1 P KRSON AL,
Felipe Pita (la \ San/.
RI() 1)1.: MARINA Página 2.875
Número 260. Viernes, 13 (le noviembre (1c 1()7()
Escalas de Complemento.
Jscensos.
Resolución núm. 1.559/70, de la jefatura (1(.1
1)epar1a1IIento (le Personal. l'uy reunir las cundi(()
nes (Inc. determina (.1 ;trtículo 10 de 11 ( )r(len
iinmer() 5.17()/65 (1). O. núm. 2(), se asciende
al (111i)1(() inmediato alt entente Médie() (le la Escala
•
,
,de ( ()1111)1(111e111()don lose imis Calvo 1:odríguez, con
antigüedad cle 1() (le julio (le 197() v efectos econ¿inicus
a partir (le 1 de agosto (lel mismo año.
Madrid, I() de noviembre de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE DM. DEPARTAMENTO DE PERSONAI„
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
ResoluciOn 1.562/70, de 1;1 lel-atm-a (1(.1
1 )(1);11-1:1111(111() (le I>ersonal.- cilimplir la e(lad
glamentaria para ello, se (lip()Ile (pu. (.1 pers(mal citad()
a continuación pase a 11 sitnacirni dr
" e1i1a(1()" (.11 la
fecha (pu. al frente (le c;Ida 1111() :--)e (111(.(lan(1()
pendiente del haber pasiv() (lile le señale 1 Consejo
Supremo de Justicia :
Nlinista Mayor don 1,•ino García Co1)(.1(). 1•1
mayo de 1971.
Escribiente Mayor don Justo Pastor Abascal. () (h,
mayo de 1971.
Ilrigada Celador de Puerto y 1)(--(-:1 (1()II
chez Trope1.-2) nlayo de 1971.
Madrid, 11 de noviembre de 1070.
S:'111
A 1.15,1 1 R ANTE
j I FE DEL 1 )EP,1 ItTAMENTO PERSON N, 1.,




Resolución núm. 2.313/70, de la 1 )irecci(')n dt,
Reclutaini(nlo y 1)oiacio1]es. Fin virtud de expedieli
te incoado al efecto, y (le (.(1111*(11-11tidad con I() infornrido
por la juni:1 Central de leconocimietitos (le Sani(1;1(1
de kl Al loada, concede un mes de licencia por enfui
Mio 1 1 1;rigar1a Ayudante rIV.rnico Sanitario de 1rinier,1
l'itgitia. 2876
(hui •I11;111.:(11(.11'ziPara 14'41
rr()I (1( 1 Lduclillo.
';' 11(1\11(1111We (le 197D.
Por interinidad :
A I .M IRAM 1,




Criu: (1 1(1 ( ())11(Incid en el .';(9"vicio.
OF(le1 lVlinisterial nítm. 762/70 (1)). -- l'or re.
1111.11. 1:1•,; cundicione,-; (111(. determinan ia I .ey (le 23 de
(rk•i(.1111)1-, 1(h).1 (1). ) 1/()2) y Or(1(
1(1-.1;11 lit'imero 2.7()8/(),.! (1). ). núm. diet:ida para
,11 :lidiraci,',11,V de e()111(irmid;)(1 c()11 1() 111f()1-1111(1() por
junta (h. 1:c(()Hi1)ciisas, (()11cede la Cruz a la
L()11:,1;111cil en (.1 .L;ervici(), en las catelr,orías (itte se
cit;lo, rH 1:1 ;MI .1.ile(1:1(1 )' Cieel()S C(11116111iCOS que se
111(11(;I1 1, 1)(1 ,()l1;11 (lel Cuerpo (le Sul)oficiale, (119,
c()milim:icii'm e re :1(
1)1.1 11 irra (-a Iegur ía.
Sargento in-inter() ("()111ranta(Hi !t. (,1)!I li)Hé Salme.
1-("n1 Anude. Aniit;i'ledad : 20 de ilia,,o (le 1()70.-•
Niectus ecull(")111ic(),,.. 1 (le 'nimio de 197(1.
Cu1It1;m1;1(.,,t1e (1()11 Manuel (.ion•.):11 ?'(l 11 ( iF1 1 1 ler(
/ale/ de julio) (h. (). 1 de julio (le 1970
'1' it! ( ;arda Vichriida Contramaestre (loil
i()ri:). de abril (h. 1()7(). 1 (le (I(' 1970.
( ( JI 11 ;t 11 i; ( 1 i d()11 1(y (' Preciados Marti
, (1(..jitiii() dr 1()7().- 1 (1(. jilli() (le 1)70,
( '()111 :mi:testi-c. (Hit Franci•() l'eñalver
N/lartínez.- 1 (Ir julio) (1(. 1)70.----1 julio de 1970.
S;(rgento 1d-ini(.1() ( ()1idest_able (1()n José Madrid
apaceti. 1 (le jiili() 1(P7(). 1 de i.nli() de 1911
iftimei() '()ifile,table don .1(),-;é García
aura. 1 (h. juli() (le 1'170. 1 (le (ie 1070.
S'irg(111"ftim"." ,1:11)1e (1()11 rrailek('() Con
i 1 (le julio) de 1()701. 1 de Inri() (1(. 1()70,
Sargent() ¡ t ii i 1' r Iilcl l'iHtit a (I( )11 Aniceto jim(imez
de agosto drM I 11-1()Z. 1 ( el leí( ) (1(' 1 (17(). 1
1( /-(). ( 1 ).
Sarg"d" Prin1(q^() Isl1e(gr1cist:i (1()ii ,;(.19111(1() 111ariii
(I(' agusl() de 1970. 1 (1(. •l )1
/(!•
11;,,e111() primer()
miel I )(".rez, 1 i ut. I de 'Filio (le 1{)70. .1 de julio
1(37t).
1))1i1,-;;1(1:1 Me(11(:)1ic() (lon Manuel Monlr,
1 (le judío) de l)7(). 1 (le julio (le 1<)?7().
Sar;..1( n1() )rim(r() Meciii(.o (1()I1 Cotice
.11P('i")• 1 di. •Illii() 1q70. 1 (le jilli() (Ir 1970,
1-gento plime1() li,sciibiente (Ion (.()
(1.(drz;itlez
(illert. 1 de julio (1(. 1<)7(). 1 de inflo (I(,
1970.
llrigada Sanitari() don Iiiancisc() Men11,11;11 1■iancli0,
I (le 'inri() (1f, 1()7(), 1 de "julio (le
1■:i(1Ifile1egrafista don Han N'Ll
WARM OPECIAI, I 1.:14 MENISTE1W) MAPINA
13 (le 11(,vicilibre




IG7(). 14,1-eci()s ee()II(')111ir():,: I de .ittli() 1()20.




1()7().. 1 (1(. ()(1;11)re
1 I linera (71111(1:1 calegorít.
S11111(111(11[1. T(H*1)(.(1k1:1 dol I .1( U-1'. VI-,11 1íliez
PrillI(.1.1 categoría. Anliyiirdad: 1.1 II „eilli(.1111)1.,.
ecuttl')olicns: 1 de eller() dr 1')()„? (9)
cate1-ía. Antigiied:td: 1 5 dr sepliewlm. de
, .
19(1(1, - ce011u1111('OS : I 1 (1111)1'r de 1(Y)().
1111(1:1 Ca 1egllría.
(1()11 Gerard() (Tesp,
V;"1/.(111r2, inri() I()2(). -Kfeet(p;
ec()Ii¿iiiiros: I (le :11,r(),1„ 1()7().
111.1g:ida Colide,,iable (hm Pedr() 1)()pie() \:az(itiez.
1,1.4 jimio (1,:. 1()7(). 1 dr PIN() (Ir 1()7()•
Ldides1:11,1c. (1()11 .1()H" 1 1111()111(. Iniesta.
(1(.:111(),l(? 1().70. 1 (Ir septi(n11)1 (b. 107().
T(n-pedista (1()ti .1()sí. Abad (;("nii(./... I (le
julio) (1(. 1()70.--1 (le agost() (le 1()'70.
111•151(la Hectrieisla dIm (' I .pez_
:11,r()si() (le 1()7(). 1 (Ir ,eldieml)re de 1970.
S1rgen(1) primem Meeanie() (VII Vicente 11'en1;',11(1e7
Salanova. 1 (le itili() 1()7(). 1 (le ;11.1()st() (le 1()'7().
Sargenti) primen) Mec.."Iii•ie() (1(III ,\111()11.11, 1.()1.eli1
García. ■2 tic »,i!y)sl() de 107(). 1 de .1)1i(ii 11)1 e de
1970.
McC(IlliCt) (1( )11 1r.y.1 M:1\ (illre.
(1 de iiinv() .1c 1()7f). 1 de j de 1()''/{).
111.W,:tda MeCí'l111e() (1( )11 I■a111()11
10 de julio de 1070. 1 (le al.,o
( Y iuna 1VIarcbante.
(1( 1()70•
111(. :\ 1 er.;t11.1(-(1 11()11 1,),(1driL;u(sz V:17(111(7.
1•1 (11. 111;i\ i) 1()1). 1 de
.')111)1(.111(')Itt. Meranico
1 le itili() (1(. 1()17()'.-
d(111 ,\ n),el
(le ;11»,1()
Sar111() II 'mien) 14.,e1 ¡bielde (1()11 Meleli(ff 1:(1.11111-
(1(7. I (le inri() loG(I• 1 (le jffli() 1(171)-
11 e 1■(),,, I I e1e(1H.
13 (1e(•1)(.1( 1111,1 1Ie 19*/(1. I t (witilite (le l'O).
1.(.1 i 1 Categ()ria.
(*()111r,Imatre 1\1av)1 (1()11 .i\gtu,títi 111.17. Val 1111
Aiiii!._;iie(1:1(1: 2 de ag()si() (1(, 1()7().
t'os: 1 (Ir ,(.1)Iieilibre 1()7().
1:1(1•1(11ele!,.1:11.1...1:1 (1(111 1",net
Felipe. I() de ii:yr,l() de 1'1,() I Il IIjlIlII (le
1q7(1.
Sithirtiieide I■adi()(el('grafista (11)11 l'(
H de;1!I1(),t() 1(J70, 1 (Ir (1)1 r
1970.
SIII)1(11irillt. ec;.inic() Filll"H" U" "111
(117'--- 27 'I(' ;11)ril (b. 1970, -.1 (l( ma.51)d 1`17().
')70 Núni(1.()
Stildeniente (1( )1I l'raticisco Lir(')Ii Pérez.
27 de may() de 1()70. Eírcl()s ec()11(')Ini
c()s: 1 (Ir jimi() de 1()70.
Sullentrine NlecInic() (1()11
1()7(). •1 dr ;11,Y1() (Ir 1970.
S111:1e1 1ienle :\1(.(.:"Inic() (1()11 111;(11 ()nintana 1)(*.r1a1().
1./ de 1()7(), 1 dr :ig()s111 (Ir 1'170.
n1)1rnie111e Me(-;"inico (()11 Ant(dii() Iiinseñat
I dr ',eptienthre de
I■i‘ as. de
1-1;11. 1 (1r seplienuld-r de 1()70.
111() Himen) Vlecímic() d(111 Vernaild() Zaplan:t
Llinu'llez. .zr) de ag():-,t() de 1()70. 1 (Ir .,ri)t•irliilire
1()70.
Suliteniente Escrihienle (1()11 .\111(111i()
Zafra. ---2,3f de septiembre de I()710.
1( "/(1.
Stibienieffie (.(.1;u1()1- (Ir l'11e1-1() v





le -Ca don relle
1()70. 1 de j111i()
I
• 1. • ,
( 1 I I erdi(1:1 (1(. ecnii(ifincus 1)()I- :ipnca(sIon
111.1 ;irlíctil() 7." (h. 1I ( )rdr11 1111111e1(1
(le 1(,(2 (I). (). HLIIH.
(2) Víecl(),, de 1:1 re\itt signiente a
11 irclud que 1( iecci(out.
1\1;1(11 •1(1, (J' (le 11(1 Vir111111.(' (Ir 170,
1 'mi- d(legacil :
1,14 ,\I.miRANTE






Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Purs/o.r h.(0)(//*().
Resolución núm. 2.319/70, de la 1)irecci("m
I■ucltitailli(nt() y 1)(1:ici(Iiie,-,. .\ 1),(11,11(-1a de 1a S11-
peri(ir Aiii()1-idítd de 1;1 7()111 ,\ 1:11 i1 ¡Hut del (
1")11(' (111(' (1 "1 icull (I(' \ (lude», ( iciq;¡
1. iwic.v,c() . 1 e11i;111(1(v. •1 tul() cc e en 11 1.1-4-11elaNaval•11e1:t jef:tInnt.1 1 1111;11- y rip-,c. (1(.:1 .111;1(1(1 ;11 S. 'I'
.()íslic() del A (Ir 1:1 (sit:Ida Z(111.1del ,\ p()y()
\ 1a1-11111w.
1 1 i id '1 de 1H )\. iembre de 107(1.
11(ff 1111( 1111111;1d:
\ 1,N1 1 IZ \ 1 1
.1 1 14 1)1.1 1 )1. 1' \ NI 1.:N.1 ( 1 )1
1; \l'II I( • , )1 eL
r( 's. 11 •
1'e1ipe Pita (la Veiga San/.
Resolución m'in]. 2.320/70, de la Direeckm
1:ec1Iita111i(nto y 1)(Itaciotte.:,--1411k virtud de (ixpedien.
DIARIO OFICIAL MINISTERIO DE MARINA t'ágina
Número 260. V1(11-11CS, 13 II( 111 isficInbre (le 1)70
te h.:imitado al efecto, y (le actierd() C()11 i() (litil)11(.1()
en el artículo ()2 de la I,ey Articulada de I().,
llanos Civiles, se enneede permuta de ilite-Ans 11..1
10:tj() entre el peNoital (Itie cm1t11li1ici(')11 rel;tcHlia :
Utincinnari() civil del Cflterpo ;encral Auxiliar Avc
lino) Guilzález.—Cesa el) (1 Servid() rIVicitic()
Vtiliz(ción Naval de la jefaitiva i\pov()
tico del Arsenal de la Zona NI ar.tillia (le Canarias y
pasa zt la Seccii'm Técnica de 1.3 Jciattiva ItultHiri;t1
(leMatitenitnient() iNrsenal (le la Zona
(lel Cantábrico.
Funcionario civil (lel (:Iterpo (l'emir:11 Auxiliar
Ciarcía Rey.- Cesa en la Secci()11 Tc".ctlica 11 e
fat 111-1 I 11(111S11.1:11 (le M Inte1111111(111() (Id \i C11:11 (b.
la Zona Nlarítinta del (...:antithrico y pasa :11 Servici()
Técnico de 1 Jt !\l'aval (le la Jefatura del Apoyo
Logístico del Arsenal (le la Zuna Vlarítima de Ca
narias.
9 (h. nuvi(mbreiir 1() O.
Por interinida(1:
ALM 1 IZAN'rE
kk 1)11. 1 )1.11'.UTANTEND) 1)1.. RSONAL,







Resolución núm. 2.315/70, de 1:1 1 )11(.(.(.1()11
.R(elutamiento y 1)0titeiulles.--/\ peticieni (1f.1
minio) civil (lel rtierp0 (ieneral i\uxiliar .10,e ( iur
destinado en el -;(brviciu leptic:to- (le la
[efaitira Aproviliunailtientu (lel Arsenal (le 1;1 Zun:t
Marítima del Medite; r;itieu, Le le e()Ieu(1(. el pase ;t
la sitilaci('m de ",11Herimillentri()", e(iti arrel.):10 a 10
dispuesto en (.1 ;1pa11a(io a), artículo -1(), capittil() 1V
tlela I.ey ,Articti1a(1:1 (1(. Ftincionat-i(p; Li•viles d•1
tado de 7 (le febrero de 1964. (1?. (). (/,./ Fsiad() 1111
/ite•o 10, de 15 d(• fehreru l'i() 1, y 1). (). 1(),
de 18 (1(. Íehrer() 1()0)).
1)(1er;"1 (fitedar advertid() (le 11 ()1■11g;td()li de (sutil.]
fular almilaud0 nienstialmetiip 1;i (•I1()1:r-, (111C 1(' r()1T('S
1)011(1:111 a la A,octacton .1111111:! :11111:1(1:1,
N1:1(11..1(1, () 11()k 1e1111)1 (1(. 1970,
1 )( )1' 1111(Th 1 id:i( 1 :
A 1,1111 I? ANTH
.11. 1, 1)11, 1 )1' l'A I<TAME:N"I'0 DE 1 )1I<SONAI„
1..(.1ii)e 1 '11;i da Veiga Salm,
Ei",xcnins. Sres.
Sres. ...
I ircn( ias por enfermo.
1?eso1ución núm. 2.318/70, de la Direcei("iii




(.\pediente incoado al efecto, y de colibil ini(1:1(1 b,
ilifornlado por la 1)ireccion (le S:1111(I.H1 de la Anna(1;■,cHlicedell tres 111('5e5 (1(. 1)()1* (111(11110 al1-1111Clull;11.1() (.11(11)() Generill
(hin ViCellle 14'1;111n) 1 )(.1id(), c(}11 j() esplide
ciclo artículu ()i) Ley Arlicill;nt
ei(m:tri(P; (1(.1 P11;1(1() de 7 (le 1-(1);(.1.0 111(>1
(/)). (). (h•/ I'..s/a(b) 11Um. •1(), de 15 de relii un) 19(r4i,
:\ladrid, 9 de timviembre (l(•
1)0r int(rini( lad.
A 1.N1 I IIANTF.
li.VE 1)11. 1 )1I\11 \N1 ENTO DE PERSONAL,
Velipe Pita (1;1 Veiga Sanz
11.XCI11)s. SreS.
Sres. • • •
• • •
Li
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Lici'nci(is para contraer matrimonio,
Resolución núm. 2.3 17/70, de 1;1 `, )irecci¿n (lii
1<ec1ti1a111i(111() v 1)01:iciwie,-,. A iW1 1C11,11 (1(.1 Carió
1.:11-() (1(' 1 (TC(.1-a (1C 1:1 11',SCa1:1 L:1111'/nr:IÍOS, a
CN1111g1111., (1(111 M:11111(1 1 )( W11 R()(11.1W11'7, y por re111111.
los re(1111silos seña1:1(1w; en 1:t 1,ey (le 13 :le noviembre
de ()Hen de la 1)1es1de1lcia del (;()1).1(.1'11() (ir
27 (I(. Hcliihre 1()':r:S (I). (). núnts. 257 y 24()), se le,
concede licencia para euntraer nialrinioni, con 1;[
1\4:11*1:i del C;11111(ili 11111('()





1)1.1. 1 )1.s.PAInsAMENTO 1)F.IISONAI„




011(11 (11777 110 fu n(7.)11(111.1). - (.1)111K(IbleiolleS.
RCS011.1C1Ó11 núm. 2.314/70, de 1:1 Direcciii (Ii.
l■ecittlítitti(•ill() y 1)01aci()11(13. 1.111 vil.111(1 (ir rxiw(li(11
il1r(1..1(1t) ;11 (.P.(.1(), v ro11 511ic( .1()11 :1 1;1 Ply11111e111:1
(1(111 de 1.1.:11)1P) del p(1s()11;11 riV.11 11() Í1111(•l()11;11•1() (le
1;1 A(1111'111111';IC.1(')11 N/1 1111:11', ;11)i'()1Ki(11 pt); Hecl'el() III1
HU•() 2.525/G7, de 20 de (wiiibre (I), ( 247
y 252), Y. (Ii1(JII( 1I c()111 11:1(i(')11 PerS"11;11
;i r()111.111111cl()11 C11(11"1.111
1i1*()1-(i.,;1()Ii;11 y 11:'1;11)1(V11111(111() (1()1)(le 1);1111 fl1)1:11.
A Hl \111-ía M:P; rel-11:111(1Pz y Mattricia 1■()(I1krliel.
E C011 (";11';'irler 11.1() y 1:1 caleir»ría iff(if("-:1()11;11
de TV:1(111(1()J;1 de pi hilera (inp,lés y lran.
‘':iiiicill(), para pre,,iar sus servicios (11 lSia(1) Ma
\RIO OlqUIA1, DEI, MINISTERIO DF, MARINA
1,X111 Vi( 1-11(..,, 13 (1(.
11()vírnt1)1(. (1(. 1')70 41:1111('1"1) 2(i4).
f()I. (1(4 1:1 Ani"(1:1 liar' ir (1(.1 ([1:1 (1(' 4;(111111('
¡hl Clii.S().
Marjil (Id([rIIIlI r011eierO
tur fi in V hl Call".1()I j:1 p1OfeS1()11:11 (I(' 1 ,11»)iadora , j i a
pci)(.11(lencia (lime designe 1:1 j(iaitira 1)epar1a1ttental
(h. 1)(.1.,(w.,11 Civil de 1:1 Zona Marítima (1(.1 Esti echo,








Felipe Pita da Veiga Salm
l'ersonal civil contratado.- r.vccdrncia y.
Resolución nínil. 2.322/70, (lch Direeci(")n (l('
i■ecliwitilicill() y 1)otaci(mes. virInd (le expe
eiecio, v :1(Teclie1cl() 1(1. sO1iC•11:1(10
1,01' pers()11;11 contratado (iiie a, contintincion se re
su pase a 1:1 situaci(`)ti "exe.e
dencin volunlaria", según delerniina (.1 artículo 45 -(le.
(l( ríral);ij() (1(.1 personal civil no
(1o. 1;1 A(111)i11r:Ici(")11 ;Ip1(11):1(1;,
1)01• 1 )I'CIT13.) número 2.525/()7, (le 2) (le octubr(.
(1), (). 2-17 y 252)1:
()ricial itrinwro Administrativo 1: usa Luisa (;('ffitez
(itie presta sus servicios en lfl ervicios de
\estirtrios (It lii Zona Marítima (lel ('aittabric().
Ofict;t1 s(19111(lo Administrativo Nrlaría (le la Con
(TIA Sancliez, (itie presta sus servictos
en 1:1 Intel venciOn (le 1;t Zuna Nlarítinta (1(.1 (.;anta
brico,




Felipe Pita (la Veiga Sanz
•••••••••••••
1Yrso11u1 civil con I ra bulo .-----.S'itua(iones.
Resolución nútn. 2.321/70, de la 1)•i1eccil'm I(.e
Rechil;iiiiirlii() y Doiaciolle 11111 vil 111(1 (1( expe -
(beide incoad() al efecto, y accediendo a It) s()V1C11:1(1)
por (.1 personal contratado que ¿t continuacion se re
Incioird, se dispone sil pase a situaci(1)11 prevista en
allictilo 62 de la 1(.1,11111(.11tacit'm Trakijo
personal civil itinciotrario (1(. la Adininist raci(')11
a1)ro1);1(1:1 por 1)(.crelo itnin(r() 2.5251/67, de 20i (le
octiiiire (1). ( ). 9,12 y 252):
Ilincartiaci(int Pojas Cano, que
sus servicio.; (.11 la .`;itholiciale,„ ;1, . ,
(lel (1H (le :junio de
1)1 \P1( ( )11
,11
A11,1 1 )(I(Z 1 )1;11., pl*CSI:1 SUS ser -
en la. Ayudantía Mayor (1(.1 Ausett:11 (1(. la Zona
(1(.1 1\1edi;errál1eo, ;L partiu (le la fecha de
iire.-,(111(s J eti0111(:1(')1 1.
:\1;1(11 (le 1)()v1e1 ii1 re (1(. 1970.
1)(d- 11 1 r1it1ida(1:
1..1. A 1.1\111tANTV.
EFE 1)F,I, 1 )EPAI<TAN1EN'lO DE PERS()N.NL,




Resolución nín-n. 2.316/70, o 1 1 i 1)irección
1)(dacio11es. virtud (le expe
dicillc ilic();1(1() ;11 efecto, y acce(li(lido a solicitado
1)(..1- el personal contrat:1(1() (pie continuaci(")11 se re
. .,
laci(In(. di1)()11(. la escision sil contrato con
.
. i(.parre()I() determinad() (11 (.1 rí 111() .)5 di i; (i
tiiiie111;lci(")11 "l'i.:11);Lj() (1(1 1 )er4()11:11 civil ii()
!Lirio de 1;1 Achruni.-11-nci(")11 Militar, aprobada por I )(.-
(1 etc. 101111(.1.o 2.525/()7, de 20 de (ici ubre (1). ( ).
,.ieros 217 y 252)1:
Te1( .í■ )i 11'1:1 (
L,(1 i( (11 u]
A 11 rvit r (1('
'1,iic(1)(1( )ii;lacla J'arda, (itu. pn.sta sus
,
1 ,\1A .
( )(1on1()1(4,,ia N1ar1ínez Mar
1111(7., (ilic ',(Tvicios (11 (1 1 1 )I1 ;i1 (1(. Ma
1■11:1 1-3 /m11;1 :\1;iiiIii11:1 olo 1 1(.(1i1( rr111(1).
,\ 1 ; 1 i 1, () (11. 11()v 1(111111 (1(.
1'1)1- interinidad :
14:1, A1,1\111:ANTE
I I F 1)1 RTANIEN'l DF, PEI/SONA14,
li,xcitios. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da •eiga Sanz
1)(T.sonal ( controlado. 1:11/«<IS.
k(s()liteión nínii. 2.323/70, (le 1;1 1)i1.ecci(')n (le
I \'( 1111a1111(.111( 1)(1.1aci()1)(.. 1 rlud (le eNpe
di( iiic();1(1() ciect(), v accediendo a lo solicitado
1,()1 (.1 personal contrata(i() (pie ;t contintiaci("Ht :.o. re
laciona, se (Wponv St1 pet ic1(1)11 con
atrel_1,1. 11) (pie (1(1(1 mina (.1 artículo 1.1 de 1;t
mentaetOtt de Trabajo (1(1 personal civil no iiinciolla
i() de 1;1 Adittinistraci("m Militar, aprobad:, por 1)(.-
cielo m'inicuo 2.525/67, (le 20 de ()('ittbre (1). ( ).
Ilici()s 247 y 252):
)ric Hl primer() Administrativo l■ ica do l'u jol
(pie presh sus servicios (.11 (.1 Archivo Museo
"1)(Ht Alv;tro 11azítti", partil 11 t'echa (le 1;t
1)1(. (lite I■esolueit'w.
'1A1, DEI, MINI' 'ITRIO 1)14: NIAPIN Página 2.879.
Número 260. Viernes, 13 de noviembre de 1970
Analista (le primera Isabel lfreo Teuler, que presta
sus servicios (.11 la Policlínica .Naval "Nuestra Señora
(lelCarmen", a partir (1('l (lía () de octubre de 1970.
Madrid, 9 ( e noviembre de 1970.
l'or interinidad:
Et. A LM IRAN'IsE
EFE IJEI. 1 \ RT Vsél ENTO PERSON AI
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Resolución núm. 1.560/70, de la Jefatura (1(.1
Departamento (le 1)(1.--,()I111. proptie,ta (le 1:1
perior Autoridad de 1;1 Zona i\larnin1;1 1g:sil-echo,
de conformidad con lo int-m-1)1:1(11) por 1:1 1)irecci(')I1
Enseñanza Naval, se noull)ra ( )ficial (le llriga(la
los i\lfereces Altimil(K (le la py()III(H(')11 33' (le In
fantería (le Nlar•iii,1 al ( (le (lidio Cuerpo
(att) don Luis A. .\I:irtínez Vsparza-Valiente, desde
(.1 I de septiembre pasad() l'asta el I() de julio
de 1971, sin desatender ,-,11 destino (lel Tercio (le Ar
mada.





A LM II/ ANTE
1 )1.,l'1\RTA1ENTO DF, 1 )1 RS;(1N \ 1,,
Felipe Pita (la V(. !la :);111/,
Cuerpo de Subof iciales y asimilados.
1,X111
Resolución núm. 1.561/70, de la jel-attir;"--1
I )(1nrtantentu (le 1 11:11. disPolie que (.1 Sar
gento pri111( 1(), Mnsi«) 11(. segunda clae (le la Ar
1111(11, (1()11 'Tomas Pérez cese en (.1 li..stado
\lo- (le la 14'1()1a y p:1-,(. (lestina(lip, con carácter
ltilihri(), 'I'(1 no :\;ort.e.






El. A 1,1\11 RANT),
,1'r\IITAMEN TO DE PERSONAL,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.




e octubre de 1970 por la que
1 Sitbteniente ConInlimiestre
(Ion, Juan Anli)nio illciTandre
'tino que se menciono.
a 1..r, circimstalicias Tic con
(*( :Hl (. la i\rinada
andre Pelíti, esta Presidencia
illi(1:1(1 con la propuesta (le
1.1c11l1:o1es coliírrídas por las
11;1 tenido I 1).1(11 col1fir
1(--)(1111)(1);1 (11 la SecciOn
dr la 1 >rovincia (le Sahara,
(111().,.
11111(). ,L;r. : ,11(.11('1(.)11
(1111(11 (.11 (.1 Stildeiti(111e
(1(111 /\11i(oti()
(1(.1 It(), (le c()1 1 1-1)1
\'.J uso (b. 1;1
(1•Hpw,iciow.,
11 vit 1-1(• (11 (.1 (1(..,1 it I() (1 1P. (
hl 1 1 (141 ( ; d I( • F 11() ( 1(11(1
ltl v;1 emolinii
I .o que 1);Iriielpo a V. 1
y efectos pr()ce(1(111(-.).
I )ios 1.,,íiarde a V. 1. 111
\1:1(11-id, 23 (le oetttlirc
para su debi(l()(»()11(Iciinicuto
1t(11()s años.
Ilmo. Sr. Director <l'ene
( 1 )(.1 I). (). (1(1 li"..5/(1(1,
1 1,11T I., \"1 A 1)1.11, 11/11NIsT1.:u lo oF, MARINA




1111111. pap,. 1h.1 80.)
